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ДУХОУНАЯ СПАДЧЫНА
Выстави вачыма студэнтау
1снаванне Б1блй я ккш п  ёсць найвял1кш ая кары сць д л я  ус1хлю - 
д зе й , кал1-небудзь вы прабаванай чалавецтвам . Кож ная спроба  
пры ш зщ ь Ш бл1Ю -  ёсц ь злачы нства супраць чалавецтва.
Эманут Кант.
У Нацыянальнай б1бл1ятэцы Беларус! знайшла сваё адлюстраван- 
не незвычайная м1жнародная выстава «Беларусь i Б1бл1я». Выстава 
запрашала i давала магчымасцьубачыцьупершыню прадстауленыя 
рарытэты 3 розных кра1н, як1я адлюстроуваюць г1сторыю самай вя- 
домай i уплывовай KHiri ycix часоу -  Б1бл11. Выстава арган1завана 
Нацыянальнай б1бл1ятэкай Беларус! сумесна з некамерцыйнай 
арган1зацыяй «Група даследаванняу pyxanicay» (Manuscript Re­
search Group, ЗША). Частка экспанатау прадстаулена з 11 дзяр- 
жауных! прыватныхкалекцыйЗША, Вял1кабрытан11,1зрашя, Дагэтай 
м1жнародна значнай культурна-грамадскай падзе! пад к1раун1цтвам 
Смалянка Ганны Аляксандрауны вырашыл! далучыцца i студэнты
аграмехан1чнага факультэта БДАТУ у складзе 18 эт трупы 3 курса.
«Мы менавта тое пакаленне, што злучае у сабе вел1зарны пра- 
грэс навук! i тэхн1к1 i вечную памяць культуры i псторьй нашай кра1ны, 
таму нам важна вяртацца да CBaix каранёу i вытокау ricTopbii» -  
л1чаць студэнты 18 эт трупы. Гэтая думка i стала асноунай рухаючай 
матывацыяй наведаць выставу i падзял1цца сва1м1 уражанням!.
Выстава праходзша у зале «Музей KHiri», якая уяуляе сабой два 
naKoi, што прапануюць акунуцца у гicтopыю Бiблii i яе падарожжа 
праз час, народы i краны, аэкскурсаводы дапамагаюць ycвядoмiць 
значнасць кожнага aco6niKa, прадстауленага перад табой. Кож- 
ны экспанат дазваляе перажыць сваю частку ricTopbii стварэння i 
шляxi ЯГО захавання да нашых дзён. У кожнага студэнта была свая 
acaблiвaя KHira, якая больш за усё aflaiema i дапамагла прачуць сваё 
значэнне у жыццi людзей, што ёю кapыcтaлicя. У Karocbpi тэта была 
Першая Бiблiя Гутэнберга, у Karocbpi тое яркае i узорыстае Чацвё- 
раевангелля на армянскай мове, ау Karocbpi iayciM 1ндыйская тора.
На выставе мы не проста 3Marni убачыць гэтыя бясцэнныя KHiri 
ужывую, але i уласнаручна пагартаць кнiжныя працы Францыска 
Скарыны у сучасным друку, а гэтак жа паспрабаваць надрукаваць 
першы верш з KHiri Псалмоу скарынаускай Бiблii на рэканструкцьм 
друкаванага станка Гутэнберга XV стагоддзя. Несумненна, у кож­
нага студэнта зacтaлicя незабыуныя aдчyвaннi ад убачанага пасля 
наведвання выставы, i не важна, колью разоу ты там бывау, янаусё 
роуна кожны раз адкрываецца па-новаму.
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